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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Πρόεδρος 
Αντιπρόεδρος 
Γεν. Γραμματεύς 
Ταμίας 
Έφορος Βιβλιοθήκης 
Σύμβουλοι 
Νικόλαος Μέρτζος 
Χαράλαμπος Νάσλας 
Χαράλαμπος Παπαστάθης 
Θεόδωρος Δαρδαβέσης 
Ιωάννης Κολιόπουλος 
Κωνσταντίνος Βαβούσκος 
Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά 
Αθανάσιος Καραθανάσης 
Βασίλειος Πάππας 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Χαράλαμπος Παπαστάθης 
Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά 
Ιωάννης Κολιόπουλος 
Αθανάσιος Καραθανάσης 
Ευθύμιος Τσιγαρίδας 
Μιχάλης Τιβέριος 
Αντώνιος Θαβώρης 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 
Διαλεχτή Καψάλα 
Κωνσταντίνα Πλιάκου 
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